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￿Nuun: A System for Developing Platform and
Browser independent Arabic Web Applications
Nizar Y.A. Habash
habash@umiacs.umd.edu
University of Maryland
Institute for Advanced Computer Studies
and NuunLabs
Abstract
For a human language to reach its full potential in cyberspace, platform and browser
independent support for data entry and display are required.  Arabic web applications are far
from this state of ubiquitous support.  Full support is available only under Arabic Windows,
while little support is provided under other versions of Windows, and no support at all under
UNIX systems .The Nuun toolkit addresses this challenge. Nuun uses an allographic encoding
in which each letter form is encoded separately to provide an Arabic display capability in any
web browser on any platform. The display capabilities are augmented with an input method
that provides the necessary extensions to HTML forms to handle Arabic script. Nuun tools
can be used to build interfaces for new or existing web applications that use any Arabic
encoding, and can support any language based on the Arabic script (e.g., Persian, Urdu, or
Kurdish).
Nuun: Un Système pour le Développement d'Applications Arabes sur
le Web Independamment de la Plate-form et du Browser
Résumé
Pour qu'un langage humain puisse atteindre sa capacité totale dans le Cyberspace, il faut que
la saisie et l'affichage de données soit indépendant de la plate-forme et du browser.
Actuellement, les applications Web arabes n'ont pas de soutien omniprésent. Le toolkit Nuun
a été conçu pour adresser ce défi. Il utilise un codage allographique dans lequel chaque
forme du lettre est encodée à part.  Ce codage fournit une capacité d'affichage pour les
caractères arabes avec n'importe quel browser et sur n'importe quelle plate-forme. Cette
capacité est augmentée avec une méthode d'entrée qui fournit les extensions nécessaires aux
formes HTML pour la saisie des caractères arabes. Les outils de Nuun peuvent être utilisés
dans la crèation d'interfaces pour des applications Web, soit nouvelles ou actuelles, basés sur
n'importe quel codage arabe. Ils peuvent en outre soutenir n'importe quel langage utilisant
les caractères arabes (par exemple le Persan, l'Ourdou, le Kurde etc.).